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монетизации. В Республике Беларусь коэффициент монетизации экономики в 2006, 2007 и 2008 годах по 
широкой денежной массе составлял соответственно 18,5, 19,7 и 21,3%. Во многих странах европейского 
союза этот показатель выше. 
Начиная с середины XX века, выдвигались прогнозы о постепенном исчезновении денежных знаков и их 
замене электронными средствами платежа. Но жизнь показала, что существуют расходы не только на 
организацию налично-денежного обращения (изготовление денежных знаков, транспортировка, пересчет, 
обработка, замена старых денег новыми), но и на организацию и проведение безналичных расчетов: это затраты 
по изготовлению банковских пластиковых карт, по приобретению, установке и обслуживанию банкоматов, 
торговых терминалов и др. И не везде принимаются пластиковые карточки всех эмитентов. 
В реальной экономике использование наличных денег возрастает, несмотря на стремление государства его 
ограничить. В последние годы, при увеличении выпуска и использования населением при проведении 
платежей банковских пластиковых карт (соответственно, увеличения сети банкоматов, развития и расширения 
электронных платежей) произошло возрастание спроса на наличные деньги. Кроме того, при решении вопроса 
о минимилизации наличных денег в обращении, учитывается возможность потери доходов государства от 
выпуска денежных знаков в обращение, т.е сеньораж. 
Наличное денежное обращение остается важнейшей составной частью экономики страны. Увеличение 
наличного денежного оборота носит объективный характер и зависит от экономического состояния 
государства. 
Таблица. Количество банкнот в обращении в отдельных странах 
На На На На 
01.01.2005 г. 01.01.2006 г. 01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 
Республика Беларусь, 1339 2016 2818 3323 
млрд. BYR 
Россия, млрд. RUR 1662 2186 3050 4104 
США, млрд. USD 720 759 783 792 
Великобритания, млрд. GBP 10 10 11 11 
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Рис. Динамика удельного веса наличных денег в общем объёме широкой денежной массы 
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Банковской индустрией накоплен определенный опыт развития и совершенствования отдельных видов услуг, 
который может быть использован только при детальном анализе потребностей клиентов. На данный момент времени 
услуга по трансграничным срочным денежным переводам предоставляется различными банками при использовании 
систем мгновенного перевода денежных средств. Клиент, исходя из своих потребностей, принимает решение о 
применении той или иной переводной системы либо банка-агента. Банк, работающий с отдельной переводной 
системой, с целью повышения эффективности операции может анализировать требования, предъявляемые 
потенциальными клиентами не только к банку, но и к самой переводной системе. В свою очередь, определение 
оптимальной переводной системы может послужить банку хорошим подспорьем принятия решения о выборе системы 
срочных денежных переводов, с которой впоследствии будет сотрудничать банк. Таким образом, оценка 
эффективности использования той или иной системы мгновенных денежных переводов может быть представлена с 
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двух сторон: со стороны потенциального клиента банка либо самого кредитного учреждения, работающего с 
конкретной переводной системой и желающего предвидеть финансовый результат данного сотрудничества. 
Эффективность определяется с помощью различных способов, которые в определенной степени позволяют выявить 
слабые или сильные стороны переводной системы. 
Для определения оптимальной переводной системы с позиций клиентов проводится сравнительная оценка 
рассматриваемых переводных систем. С этой целью анализируются критерии, на которые физические лица обращают 
внимание при проведении международной переводной операции в соответствии со своими требованиями. Следует 
отметить, что клиенты, в зависимости от того являются они отправителями либо получателями денежных средств, 
выдвигают совершенно различные требования. Право выбора, как переводной системы, так и банка принадлежит 
отправителю денежных средств. Получатель денежных переводов может выбрать лишь банк-агент переводной 
системы, в котором он желает получить деньги при условии, что используемая система представлена в регионе 
несколькими кредитными учреждениями. Вследствие этих особенностей должны быть отдельно выделены критерии 
для получателей и отправителей денежных переводов. Кроме того, часть критериев, характерных для одной группы 
клиентов, может быть применена и для другой, либо использоваться всеми клиентами. 
Так, потенциальные отправители международных денежных переводов могут обращать внимание на стоимость 
переводной операции, скорость передачи информации о переводе, наличие дополнительных услуг, в том числе 
и бесплатных, круг стран действия системы, а также количество пунктов обслуживания системы во всем мире. 
В свою очередь, и отправители, и получатели международных денежных переводов большое значение придают 
количеству банков-агентов переводной системы в регионе, месторасположению и времени работы банка, 
скорости проведения операции в банке, а также качеству обслуживания клиентов. Немаловажным моментом 
является степень надежности банка и его финансовое положение Исходя из этого, можно сделать вывод 
относительно того, что часть критериев,. 
определяющих приемлемость переводной системы, используется клиентом-отправителем денежных 
переводов и может не зависеть от особенностей работы банка. Именно данная часть критериев и устанавливает 
степень привлекательности переводной системы для банка, так как одним из решающих факторов возможности 
взаимодействия банка с отдельной переводной системой является ее востребованность среди потенциальных 
клиентов. 
Группа критериев, которыми руководствуются и отправители и получатели денежных переводов 
одновременно, напротив, напрямую зависит от специфики работы банка, являющегося агентом конкретной 
переводной системы. Преимущественно особый интерес данные критерии представляют для получателей 
денежных переводов. Это обусловлено тем, что в регионе одна и та же переводная система может быть 
представлена несколькими банками-агентами. В данной ситуации большое значение для клиента имеет 
качество совершения банком переводной операции. В силу этого, банк должен оказывать услугу на 
максимально привлекательном для клиента уровне качества. Периодически банк посредством анкетирования 
может изучать мнение своих клиентов об уровне качества предоставляемой им переводной услуги, для чего 
банком-агентом может быть использована зарубежная методика исследования качества услуг SERVQUAL, 
основанная на сопоставлении ожиданий и восприятия клиентов по разработанным банком критериям. 
Таким образом, предложенные критерии определения наиболее востребованной со стороны физических лиц 
переводной системы, могут применяться банком при принятии решения о сотрудничестве с конкретной 
системой перевода денег. В свою очередь, проведенное с помощью методологии SERVQUAL исследование 
качества банковской услуги по международным переводным операциям частных лиц, совершаемым 
конкретным банком с использованием систем мгновенных денежных переводов, позволяет выявить «слабые 
места» при осуществлении данной операции, негативно сказывающиеся на финансовом результате банка, 
полученном от проведения международных денежных переводов частных лиц. 
Проделанная банком-агентом работа позволит ему занять конкурентные преимущества на рынке 
международных денежных переводов физических лиц в регионе. 
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Головною метою забезпечення економічноТ безпеки банку е досягнення максимально? стабільності його 
функціонування, а також створення основи й перспектив росту для виконання цілей бізнесу, поза залежністю 
від об'ективних і суб'ективних загрозливих факторів (негативних вплйвів, факторів ризику). 
Кадрова безпека е одніеі" зі складових економічноі' безпеки (поряд з іншймй — фінансовою, силовою, 
інформаційною і правовою). Гі іноді називають ще «кадровою і інтелектуальною» складовою економічноі безпеки 
банку. Розглянемо елементи: 
-фінансова безпека розглядае і регулюе питания фінансово-економічноі заможності банку, стійкості до 
банкротства, визначае параметри платоспроможності й інші «грошові» характеристики; 
-силова безпека займаеться режимами, фізйчною охороною об'ектів і особистою охороною керівнйцтва, 
протйдіею крйміналу, взаемодіею із правоохоронними й іншймй державними органами; 
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